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ABSTRAK
Lalat buah merupakan salah satu hama yang merugikan dalam budidaya tanaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis
lalat buah pada buah yang diperdagangkan di Pasar Tradisional Kota Banda Aceh. Penelitian dimulai dari bulan Mei 2014 hingga
Februari 2015 dengan mengumpulkan sampel buah pada tiga pasar yaitu Pasar Ulee Kareng, Pasar Seutui, dan Pasar Peunayong.
Identifikasi dan analisis data dilakukan di Laboratorium Zoologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas
Syiah Kuala. Metode Eksploratif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan buah yang terdapat
tanda-tanda serangan lalat buah. Buah yang dikumpulkan yaitu sawo (Manilkara zapota), jambu biji (Psidium guajava), pisang
awak (Musa paradisiaca var. Awak), pisang raja (Musa paradisiaca var. Raja), pepaya (Carica papaya), dan jeruk manis (Citrus
sinensis).Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah jenis dan jumlah lalat buah yang diperoleh dari buah yang
dikumpulkan. Data dianalisis secara deskriptif dan ditampilkan dalam bentuk gambar dan tabel. Jenis lalat buah yang ditemukan
dalam penelitian ini yaitu Bactrocera dorsalis dan Bactrocera carambolae. B. dorsalis merupakan jenis lalat buah yang menyerang
lima macam buah (jeruk manis (Citrus sinensis), sawo (Manilkara zapota), pepaya (Carica papaya), pisang awak (Musa paradisiaca
var. Awak), dan pisang raja (Musa paradisiaca var. Raja)), sedangkan B. carambolae merupakan jenis lalat buah yang menyerang
dua macam buah (pepaya (Carica papaya) dan jambu biji (Psidium guajava)).
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